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บทคดัยอ่ 
 การพฒันาใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบและ
เสยีสละเพื่อสว่นรวมเป็นภารกจิสาํคญัของสถานศกึษา 
ดว้ยการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณประโยชน์ มแีนวคดิเรื่อง การมคีวาม
รบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จติสาธารณะ  การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการ
บรกิารสงัคม การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วม  เป็น
แนวทางการดาํเนินงาน 
คาํสาํคญั : กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 
Abstract  
 To cultivate students’ responsibility and self-
sacrifice for the common good is the crucial mission 
of any educational institute. This can be achieved 
through learner development activities for social and 
public interest, which promote the concepts of 
Responsible Mind, Corporate Social Responsibility, 
Public Mind, Experiential Learning and Community 
Service Learning, Network Building and Participatory 
as the guidelines. 
Keyword : Activitier for Social and Public Interest 
 
 
 
บทนํา 
 มนุษยท์ุกคนไมว่่าจะคดิจะทาํอะไร จะตอ้งมี
ความรบัผดิชอบซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัของคุณธรรม
จรยิธรรม สถานศกึษามคีวามสาํคญัอย่างยิง่ในการปลกูฝงั 
และพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวทางความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ซึง่ปจัจบุนัแนวทางปฏบิตัน้ีิไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก
ว่าเป็นเครื่องมอืทีจ่ะชว่ยใหส้ถานศกึษายดึถอืปฏบิตัจิน
ประสบความสาํเรจ็ สถานศกึษาในฐานะทีเ่ป็นองคก์ารใน
การพฒันาสงัคม พฒันาชาต ิGardner [1] ไดแ้สดงทศันะ
หน้าทีข่องสถานศกึษาในเรื่องน้ีว่า การศกึษาในแบบ
โรงเรยีนมกัมุ่งเน้นทกัษะและนวตักรรมเป็นสว่นใหญ่  สว่น
ในเรื่องจรยิธรรม ความรบัผดิชอบมกัเป็นเรื่องเสรมิเพยีง
เลก็น้อย จงึกลายเป็นว่าโรงเรยีนละเลยและไม่ไตร่ตรองถงึ
วธิกีารทีจ่ะปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ 
ใสใ่จต่อตนเอง และเพื่อประโยชน์สงัคมสว่นรวมดว้ย Nair 
[2] ไดแ้สดงทศันะถงึแนวโน้มสาํหรบัโรงเรยีนในศตวรรษที ่
21 ว่าจะเน้นการเรยีนรูเ้ชงิบรกิารมากขึน้ โดยเฉพาะ
กจิกรรมบรกิารชุมชน 
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย
กจิกรรม 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. กจิกรรมแนะแนว                     
2. กจิกรรมนกัเรยีน และ 3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ สาํหรบักจิกรรมเพื่อสงัคมและ
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สาธารณประโยชน์ กระทรวงศกึษาธกิารไดใ้หค้วามหมาย
ว่าเป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดี
งาม ความเสยีสละต่อสงัคม และการมจีติสาธารณะ เช่น 
กจิกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม [3] 
ซึง่มหีลกัการว่า กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกจิกรรมทีต่อ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเอง
ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยคาํนึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เน้นให้
ความสาํคญัทัง้ความรู ้และคุณธรรมจรยิธรรม จดักจิกรรม
โดยใหผู้เ้รยีนคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบกจิกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรปูแบบ เพื่อแสดงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะจติอาสา วตัถุประสงค์
ของกจิกรรมน้ี คอื 1. เพื่อปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกใหแ้ก่
ผูเ้รยีนในการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั 
โรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ  2. เพื่อใหผู้เ้รยีน
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร  3. เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้คุณธรรม
จรยิธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 4. เพื่อให้
ผูเ้รยีนมจีติสาธารณะ และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ [4] 
 
แนวคิดการพฒันาผูเ้รียนด้านกิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 จากการศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยัพบว่า 
มแีนวคดิเพื่อการพฒันาผูเ้รยีนดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 เรื่อง ไดแ้ก่ 1. การมคีวามรบัผดิชอบ   
2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3. จติสาธารณะ  4. การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์  5. การปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการ
บรกิารสงัคม  6. การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วม  ซึง่
มสีาระสาํคญัดงัน้ี 
 1. การมีความรบัผิดชอบ 
 การมคีวามรบัผดิชอบเป็นลกัษณะของคน            
รุ่นใหม่ ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึ
ความรบัผดิชอบใสใ่จต่อตนเองและเพื่อประโยชน์สงัคม
สว่นร่วมดว้ย [5]    ใหต้ระหนกัในหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบทีม่ที ัง้ต่อตนเอง และสงัคมอย่างเตม็
ความสามารถโดยเน้นการเหน็ประโยชน์สว่นรวมมากกว่า
สว่นตน รวมทัง้ยอมรบัผดิชอบผลของหน้าทีก่ารงานที่
ตนเองปฏบิตัทิัง้ดแีละไม่ด ีเมื่อเกดิมปีญัหามคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องผูม้จีติรบัผดิชอบสาํหรบัคนยุคใหม่  มี
ความคดิรเิริม่และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มคีวาม
รบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง  เคารพศกัดิศ์รขีอง
ตวัเอง รกัษาและเชดิชเูกยีรตขิองวงศต์ระกลู 
 คุณลกัษณะของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสงัคม/โรงเรยีน ใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีอ่ยู่ในสงัคม เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั  
คุณลกัษณะของความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม เน้นการ
อนุรกัษ์พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์อ้งถิน่ ชว่ยกนัป้องกนัและ
รกัษาสิง่เหล่าน้ีใหค้งอยู่   อกีทัง้คุณลกัษณะของความ
รบัผดิชอบต่อวฒันธรรมไทย  สง่เสรมิใหม้เีจตคตทิีด่แีละมี
ความเขา้ใจเกีย่วกบัชาตภิูมใินการดาํรงเอกลกัษณ์และการ
อนุรกัษ์วฒันธรรมไทย การยดึมัน่ในหลกัธรรมและ
ประเพณีอนัดงีามทางพุทธศาสนา ซึง่มสีว่นทาํให้
สงัคมไทยมคีวามสงบสขุ และการแสดงความจงรกัภกัดต่ีอ
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์[6]  การปลกูฝงัเอกลกัษณ์
เกีย่วกบัการประนีประนอมและการประสานประโยชน์ และ
นิยมแนวทางเชงิสนัต ิถอ้ยทถีอ้ยอาศยั อาศยัอยู่ร่วมกนั
บนพืน้ฐานของความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิ 
การอนุรกัษ์ภาษาไทย การรูจ้กัใชภ้าษาไทยในการสง่เสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม และรูจ้กัการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้ง 
ทัง้การพดูและการเขยีน[7]  
  มนุษยท์ุกคนไมว่่าจะคดิ จะทาํอะไร จะตอ้งมี
ความรบัผดิชอบ ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัของคุณธรรม 
จรยิธรรม สถานศกึษามคีวามสาํคญัอย่างยิง่ในการปลกูฝงั
และพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หผู้เ้รยีนมจีติ
รบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อสงัคม ต่อสิง่แวดลอ้ม และต่อ
วฒันธรรมไทย ทัง้น้ีการสรา้งจติความรบัผดิชอบจะตอ้ง
ไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝา่ย เพื่อสรา้งพลเมอืงทีม่ี
คุณภาพ คอืมคีวามรบัผดิชอบและเสยีสละเพื่อสว่นรวม 
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 2. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 นกัวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
Silva , Sanson , Smart และ Toumbourou [8] World 
Business Coucil Sustainable [9] กรมวชิาการ [10]           
และ ฉนัทนา  จนัทรบ์รรจง  และคนอื่นๆ [11] ไดใ้ห้
ความหมาย ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สอดคลอ้งไป 
ในทางเดยีวกนั ดงัน้ี 
 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม คอืการปฏบิตัหิน้าที่
ของตนเองโดยมุง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิกบัสว่นรวม การ
ยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํของตนเอง รวมถงึการ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขีึน้โดยการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวเป็น
การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครอบครวั เพื่อน 
โรงเรยีน และชุมชน  
 การบรูณาการแนวคดิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสู่
แผนการปฏบิตักิารของสถานศกึษา 
 ในมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2545 และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2553 ไดก้าํหนดให้
กระทรวงศกึษาธกิารกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดั
การศกึษา ไปสูส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา ดงันัน้ขอบขา่ยของงานบรหิารสถานศกึษา 
ภายหลงัการปฏริปูสถานศกึษาจงึม ี4 ดา้น คอื งานดา้น
วชิาการ งานดา้นงบประมาณ งานดา้นการบรหิารบุคคล 
และงานดา้นการบรหิารงานทัว่ไป และศุภรตัน์ รตันมขุย ์
[12] ไดเ้สนอแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูแ่ผนการ
ปฏบิตักิารของสถานศกึษาไวด้งัน้ี 
 
กิจกรรมหลกั  เพ่ิมคณุค่าแนวคิดมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ดา้นงานวชิาการ   ส่งเสรมิการเรยีนการสอน สอดแทรก 
    เนื้อหาการมจีติสาธารณะและการมคีวาม 
    รบัผดิชอบต่อสงัคม 
ดา้นงบประมาณและแผนงาน การบรหิารอย่างโปร่งใส  พฒันา 
   สิง่แวดลอ้มในสถานทีท่าํงาน   
   ดแูลดา้นสุขอนามยัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นการบรหิารบุคคล ส่งเสรมิดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม  
   ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมความด ี 
     กจิกรรมช่วยเหลอืพฒันา 
    ความเป็นอยู่ของชุมชนใกลเ้คยีง 
 สรุปไดว้่า การบรูณาการดา้นแนวคดิ ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมสูแ่ผนการปฏบิตักิารนัน้เป็นเรื่องสาํคญั
ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ปจัจุบนัน้ีแนวทาง
ปฏบิตัน้ีิไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก ว่าเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วย
ใหส้ถานศกึษายดึถอืปฏบิตัจินประสบความสาํเรจ็ 
สถานศกึษาในฐานะทีเ่ป็นองคก์ารในการพฒันาสงัคม 
พฒันาชาตมิหีน้าทีห่ลกัพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ป็น
พลเมอืงของชาตเิท่าเทยีมพลเมอืงโลกทีม่คีวามเป็นมนุษย์
ทัง้ร่างกายจติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ ตลอดจนสามารถ
อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสขุตามความมุ่งหมายของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ จงึควรมกีารนําแนวคดิ
น้ีเขา้มาบรหิารจดัการในรปูของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที่
เป็นรปูธรรม โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษาและครเูป็นตน้แบบ 
เป็นผูช้่วยขบัเคลื่อนนโยบาย/โครงการ/กจิกรรม เพื่อแสดง
ความรบัผดิชอบ ต่อสงัคม โดยตระหนกัถงึผลกระทบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยสถานศกึษาไดแ้สดงออกให้
สงัคมรูว้่ามคีวามมุง่มัน่เพื่อทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งเพื่อความ
เป็นอยู่ทีด่ขีองสงัคมและประเทศชาตติลอดไป 
 3. จิตสาธารณะ 
  สบืเน่ืองจากกระทรวงศกึษาธกิาร ไดใ้ห้
ความหมายกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ว่า
เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจ        
ในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความ
ดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม มจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรม
อาสาพฒันาต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
 ความหมายจติสาธารณะ 
 ปิยลกัษณ์ พฤกษะวนั [13] ไดศ้กึษาเรื่อง
การศกึษาองคป์ระกอบและพฒันาจติสาธารณะของเดก็
ปฐมวยั ไดส้รุปความหมายของจติสาธารณะ ซึง่
นกัวชิาการและหน่วยงานไดใ้หค้วามหมายไวห้มายถงึ 
การมองเหน็คุณค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่
ต่างๆ ทีม่อียูใ่นคุณลกัษณะทางจติใจของบุคคลในสงัคม 
เป็นสิง่ทีค่นในสงัคมเป็นเจา้ของร่วมกนั เป็นสิง่ทีส่ามารถ
สงัเกตไดจ้ากความรูส้กึนึกคดิ หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออก
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ถงึความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอตนเองและ
ต่อสว่นรวม การเคารพในสทิธหิน้าทีข่องตนเองและผูอ้ื่น 
พฤตกิรรมทีเ่หน็แก่ประโยชน์สว่นรวม  
 ความหมายจติอาสา  
 วชิยั วงษใ์หญ่ [14] ไดใ้หค้วามหมายจติอาสา
ดงัน้ี จติอาสา หมายถงึ ความสาํนึกของบุคคลทีม่ต่ีอ
สว่นรวม เป็นจติทีเ่ป็นผูใ้ห ้คดิด ีคดิทางบวก มคีวามหวงัดี
ต่อผูอ้ื่น เป็นความสมคัรใจ เตม็ใจตัง้ใจทาํ อยากช่วยเหลอื 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และสง่ผลใหเ้กดิความสขุทาง
จติใจ ผูม้จีติสาธารณะจะแสดงพฤตกิรรมทีอ่าสาทาํ
ประโยชน์เพื่อสว่นรวม การงดเวน้การกระทาํทีจ่ะสง่ผลให้
เกดิความชาํรุดเสยีหาย การมสีว่นร่วมดแูลรกัษาและ
เคารพสทิธขิองบุคคลอื่นในการใชท้รพัยส์นิสว่นรวม 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างจติอาสาและจติสาธารณะ 
(Volunteer Mind) หมายถงึ จติใจทีค่ดิช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
จติใจทีเ่ป็นผูใ้ห ้เช่น ใหส้ิง่ของ ใหเ้งนิ ใหค้วามชว่ยเหลอื
ดว้ยกาํลงัแรงกาย แรงสมอง ซึง่เป็นการเสยีสละสิง่ที่
ตนเองมแีมก้ระทัง่เวลา โดยมปีญัญาเป็นเครื่องกาํกบั เป็น
การกระทาํทีไ่ม่เบยีดเบยีนคนเอง สง่ผลใหแ้สดงพฤตกิรรม
หลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไม่หวงัสิง่
ตอบแทน 2) การเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพื่อประโยชน์
สว่นรวม และ 3) การมุ่งมัน่พฒันาสิง่รอบตวัใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
 จติสาธารณะ (Public Mind) บางครัง้อาจใชค้าํว่า 
จติสาํนึกสาธารณะ หมายถงึ จติใจทีค่าํนึงถงึสว่นรวม
ร่วมกนั คาํนึงถงึบุคคลอื่นทีต่่างมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยง
เป็นหน่ึงเดยีวกนั รวมทัง้มคีวามสาํนึกและยดึมัน่ในระบบ
คุณธรรมและจรยิธรรมทีด่งีาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
ประหยดั และมคีวามสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิ
สง่ผลทาํใหแ้สดงพฤตกิรรมหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การงด
เวน้การกระทาํทีจ่ะสง่ผลทาํใหเ้กดิความชาํรุดเสยีหายของ
ทรพัยส์นิสว่นรวม 2) การมสีว่นร่วมดแูลรกัษาทรพัยส์นิ
สว่นรวม และ 3) การเคารพสทิธขิองบคุคลอื่นในการใช้
ทรพัยส์นิสว่นรวม บางครัง้หมายถงึจติอาสา 
 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจติอาสาและ
จติสาธารณะ ถา้ใชม้มุมองของการคดิทีเ่ป็นระบบ ไม่มอง
แยกสว่นจะพบว่า จติอาสาและจติสาธารณะเป็นสิง่ที่
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั การมจีติอาสาทาํใหแ้สดงพฤตกิรรม
ออกมา ซึง่อาจเป็นประโยชน์ในระดบัสว่นบุคคลหรอืใน
ระดบัสว่นรวม ถา้เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมสิง่นัน้จะ
กลายเป็นจติสาธารณะ สว่นการมจีติสาธารณะบางครัง้ตอ้ง
อาศยัจติอาสาเป็นสิง่กระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมเช่นกนั 
  จติอาสาทาํใหทุ้กคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนั
ได ้เป็นสงัคมทีม่กีารใหแ้ละแบ่งปนัซึง่กนัและกนั คาํนึงถงึ
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นทีต่ัง้ ซึง่ตอ้งขบัเคลื่อนทัง้ระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็วยัเรยีน เพราะจติอาสาและจติ
สาธารณะเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ย่างหน่ึงทีจ่ะตอ้ง
ปลกูฝงัอย่างต่อเน่ือง 
 4. การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 
 นกัวชิาการไทยและต่างประเทศ  ไดแ้ก่             
ราณี  รชันพงษ์ [15]  กิง่แกว้  อารรีกัษ์  และคณะ [16]          
Craig [17] Evan [18] Dewey [19] และ Kolb [20] ไดใ้ห้
ความหมายการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ สอดคลอ้งไป          
ในแนวทางเดยีวกนั คอื กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ 
และเจตคต ิโดยการดงึประสบการณ์จากตวัผูเ้รยีน จาก
การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นความคดิเกีย่วกบัประสบการณ์
นัน้ออกมาเพื่อพฒันาความคดิใหม่   เจตคตใิหม่ และ
ทกัษะใหม ่
 เทคนิควธิกีารซึง่เป็นทีย่อมรบัและใชก้นัอย่าง
แพร่หลายในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีน
บรรลุเป้าหมายของการทาํกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คอื 
แนวคดิของ David A. Kolb แนวคดิน้ีไดแ้สดงถงึการ
จดัการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 
เพราะเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่ผูเ้รยีนจะไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิ และร่วมเรยีนรูต้ลอดกระบวนการเป็น Active Learner 
อย่างแทจ้รงิ เพราะการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เป็น
กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิโดยดงึ
ประสบการณ์จากตวัผูเ้รยีน จากการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
สะทอ้นความคดิเกีย่วกบัประสบการณ์นัน้ออกมาเพื่อ
พฒันาความคดิใหม่ เจตคตใิหม ่และทกัษะใหม ่
 สาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย [21] 
ไดอ้ธบิายถงึภาพรวม การเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ของ 
David A.Kolb ว่ามหีลกัสาํคญั และประโยชน์ทีเ่กดิกบั
ผูเ้รยีนผ่านการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ดงัน้ี 
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 หลกัสาํคญั  
 1. เป็นการเรยีนทีอ่าศยัประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน 
 2. ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ ทีท่า้ทายอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นการเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า Active Learning 
 3. มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเองระหว่าง
ผูเ้รยีนกบัผูส้อนและผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 
 4. ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ทาํใหเ้กดิการขยายตวั
ของเครอืขา่ยความรูแ้ละประสบการณ์ทีทุ่กคนมอียู่ออกไป
อย่างกวา้งขวาง 
 5. มกีารสือ่สารโดยการพดูหรอืการเขยีนเป็น
เครื่องมอืในการแลกเปลีย่น วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรู ้
พฤตกิรรม ผลงาน 
 ประโยชน์ทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนผ่านการเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ดงัน้ี 
 1. ผูเ้รยีนสามารถมองเหน็ลู่ทางการนําองค์
ความรูเ้ชงิวชิาการทีเ่รยีนมาแลว้ ทกัษะการดาํรงชวีติ
หลากหลายทีเ่คยไดร้บัการเสรมิสรา้ง เช่น ทกัษะสงัคม 
(Social skill) ทกัษะสว่นบุคคล (Personal Skill) 
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
 2. คุณค่าทีแ่ทจ้รงิจากการเรยีนรูเ้ป็นประโยชน์
ทัง้ตนเองและผูอ้ื่น 
 3. รูค้วามสามารถศกัยภาพของตนเองที่
แตกต่างจากผูอ้ื่น 
 4. สามารถตดัสนิใจทีเ่กดิผลจรงิและตรงบนพืน้
ฐานขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Real Result) มใิช่การคาดเดา 
 5. พฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และการคดิ
วเิคราะห ์
 6. พฒันาความรบัผดิชอบ (Responsibility 
and Accountability) ในการกระทาํของตนเอง 
 
 5. การปฏิบติัการเรียนรูจ้ากการบริการสงัคม 
 การพฒันาความรบัผดิชอบแก่เยาวชนเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของสงัคม นอกจากเป็นการรกัษา 
ถ่ายทอด คุณค่าและวฒันธรรมของสงัคมทีเ่จรญิแลว้ ยงั
เป็นการมุ่งสรา้งสรรคป์ระโยชน์สขุแก่สงัคมอกีดว้ย ดงัที ่       
สมุนทพิย ์ บุญสมบตั ิ[22] ไดเ้สนอไวว้่า การสอนเพื่อ
พฒันาความรบัผดิชอบแก่เยาวชนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทัง้ระดบัหน่วยและบทเรยีนมกัจะเน้น
การศกึษาแบบกลุ่มมกีารทาํแผนงานดา้นบรกิาร (service 
projects) ทัง้ในโรงเรยีนและชุมชน มกีารอภปิราย การ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัแกป้ญัหาและตดัสนิใจใน
ระดบัชัน้เรยีนหรอืในระดบัชมุชนกไ็ด ้ครอูาจเขา้ร่วม
วางแผนงานกบันกัเรยีนในลกัษณะแผนงานของชัน้เรยีน 
(class projects) กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะชว่ยสนบัสนุน
สาระร่วมสมยัทางสงัคมศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้
ในแง่การเรยีนรู ้เน้ือหาสาระ การตดัสนิใจ และการกระทาํ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารทางสงัคมอย่างแทจ้รงิ 
 วลยั  อศิรางกรู ณ อยธุยา (พานิช) [23]   ได้
นําเสนอหลกัการ ประโยชน์ ขัน้ตอนสาํคญัของการ
ปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการบรกิารสงัคม ดงัน้ี 
  การเรยีนรูจ้ากการบรกิาร หรอืภาษาองักฤษว่า 
Service-Learning ซึง่การเรยีนรูจ้ากการบรกิารน้ีมผีูใ้ชใ้น
ภาษาไทยอกีคาํว่า การเรยีนรูโ้ดยการรบัใชส้งัคม ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัการบรกิารทีม่คีุณค่าในโรงเรยีนหรอืในชุมชนรวมกนั
โดยมกีารเรยีนรูด้า้นวชิาการและความรบัผดิชอบในฐานะ
เป็นพลเมอืงของสงัคมทีอ่าจเรยีกวา่ การเรยีนรูจ้ากการบรกิาร
แก่สงัคม หรอื ภาษาองักฤษวา่ Community Service-
Learning [24] 
 หลกัสาํคญัสาํหรบัจดัการเรยีนรูจ้ากการบรกิาร
สงัคม 
 NCSS ไดเ้สนอเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาว่าโครงงานที่
จดัทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการบรกิารสงัคมมคีุณภาพ 
มดีงัน้ี  
 1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนและชุมชนไดว้างแผน
กจิกรรมสาํหรบัการบรกิารแก่สงัคม 
 2. ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตังิานในการบรกิารแก่สงัคมควร
คู่กบัเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการ 
 3. มกีารสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
จากการลงมอืปฏบิตักิารบรกิารแก่สงัคม 
 4. เน้นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีจ่ะนําไปสู่
การมสีว่นร่วมในการสรา้งความยุตธิรรมและความเท่า
เทยีมในสงัคม 
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 นอกจากน้ียงัมเีกณฑท์ีส่ามารถใชพ้จิารณาว่า
โครงงานทีใ่หน้กัเรยีนไปบรกิารสงัคมมคุีณภาพทีเ่สนอโดย 
A Service of the Utah Education Network [25] มดีงัน้ี 
 1. ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  
 2. ตอ้งเป็นงานทีม่คีวามร่วมมอืกบัสงัคมโดย
นกัเรยีนและคร ู
 3. บรูณาการเน้ือหาในวชิาสงัคมศกึษากบัการไป
ช่วยบรกิารสงัคม 
 4. นกัเรยีนทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยคดิช่วยทาํเพื่อ
เป็นผลงานกลุ่ม 
 5. นําความรูห้รอืทกัษะจากการเรยีนไป
ประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิในสงัคม 
 6. ตอ้งเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 
 ลกัษณะต่อไปน้ีมใิช่การเรยีนรูจ้ากการบรกิาร
สงัคม 
 1. เป็นโปรแกรมอาสาสมคัร 
 2. เป็นการเพิม่เตมิรายวชิาหรอืกจิกรรมพเิศษ
นอกเหนือจากหลกัสตูรปกต ิ
 3. ระบุจาํนวนชัว่โมงเพื่อจบการศกึษา 
 4. เป็นการปฏบิตัเิพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการ
ลงโทษจากโรงเรยีนหรอืจากคาํพพิากษาของศาล 
  5. มผีูไ้ดป้ระโยชน์ฝา่ยเดยีวคอื ฝา่ยนกัเรยีนหรอื
ฝา่ยชมุชน 
 6. การสรา้งเครอืข่ายและการมีส่วนรว่ม 
 การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วมในการ
ดาํเนินงานของสถานศกึษาทีเ่น้นความร่วมมอืจากทุกภาค
สว่นของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีและชุมชนทอ้งถิน่จะช่วยใหส้ถานศกึษามคีวาม
ใกลช้ดิกบัประชาชน ไดร้บัทราบความตอ้งการและปญัหา
ทีแ่ทจ้รงิ ลดความขดัแยง้และต่อตา้นทัง้ยงัเป็นการสรา้ง
สงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งใหป้ระชาชนร่วมคดิร่วม
ตดัสนิใจในประเดน็สาธารณะ ซึง่เป็นบทบาททีส่ถานศกึษา
จะตอ้งดาํเนินการใหเ้กดิขึน้ 
 อย่างไรกต็าม การบรหิารแบบมสีว่นร่วมทีเ่ปิด
โอกาสใหป้ระชาชนและเครอืขา่ยภาคประชาชน สงัคม          
ทุกภาคสว่นเขา้มาเป็นหุน้สว่นจะประสบความสาํเรจ็
หรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัสถานศกึษาต่างๆ จะสนบัสนุนใหเ้กดิ
การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วมของประชาชนมาก
น้อยเพยีงใด รวมทัง้ยงัตอ้งอาศยักระบวนการมสีว่นร่วม
ของเครอืขา่ย ดงัน้ี 
 1. เครอืขา่ยมสีว่นร่วมในการคน้หาปญัหาและ
จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา 
 2. เครอืขา่ยมสีว่นร่วมวางแผนดาํเนินกจิกรรม
แกไ้ขปญัหา 
 3. เครอืขา่ยมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ เพื่อการมี
สว่นร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร ์การพฒันา รวมถงึ
โอกาส การจดัการทรพัยากร [26] 
อน่ึงเอกสารสาํคญัเกีย่วกบัการศกึษาของชาตไิด้
ระบุขอ้ความถงึความสาํคญัของกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2545 
และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการศกึษา
แห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ.2552-2559) แผนการศกึษา
ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2554-2559) 
แผนพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2555-2559) 
ขอ้เสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-
2561) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เป้าหมายยทุธศาสตร ์และตวับ่งชีก้าร
ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 
ยุทธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาเพือ่สรา้งความเป็นพลเมอืง 
(พ.ศ.2553-2561) ค่านิยมหลกัของคนไทยตามนโยบาย
ของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) พ.ศ.2557 และ
นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ประจาํปี
งบประมาณ 2558 มคีวามสอดคลอ้งในเรื่องการให้
ความสาํคญัต่อการทาํกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ จงึควรมกีารนําแนวคดิน้ีเขา้มาบรหิาร
จดัการในรปูของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีเ่ป็นรปูธรรม           
โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษาและครเูป็นตน้แบบ เป็นผูช้่วย
ขบัเคลื่อนนโยบาย/โครงการ/กจิกรรม เพื่อแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยตระหนกัถงึผลกระทบต่อสงัคม         
และสิง่แวดลอ้ม โดยสถานศกึษาไดแ้สดงออกใหส้งัคมรูว้่า
มคีวามมุง่มัน่ทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง เพื่อความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
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สงัคม และประเทศชาตติลอดไป สอดคลอ้งกบัการศกึษา
พลโลก แนวใหม่ ซึง่ Cogan และคณะ [27] ไดเ้สนอไว ้
ดงัน้ี 1) คุณลกัษณะของพลโลก เช่น การคดิอย่างเป็น
ระบบและมวีจิารณญาณ ค่านิยมในการแกป้ญัหาดว้ยสนัติ
วธิ ีเหน็คุณค่าของวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ความเตม็ใจที่
จะปกป้องสิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน 2) การมวีถิชีวีติ
และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมสงัคม ซึง่จะนําไปสูค่วามเป็น
คนใจกวา้ง มจีติสาธารณะ และยอมรบัสทิธขิองผูอ้ื่น        
3) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของสมาชกิชุมชนต่างระดบั   
ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบันานา 
ชาต ิพลโลกตอ้งมคีวามสามารถในการคดิระดบัสากล แต่
เริม่ตน้ในระดบัทอ้งถิน่ และสามารถใชช้วีติและทาํงานใน
ระดบัต่างๆ ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัสากล  4) กาลเวลา
พลโลกตอ้งพจิารณาประเดน็ร่วมสมยัจากมติขิองกาลเวลา 
คอื อดตี ปจัจุบนั และอนาคต อกีทัง้ตอ้งสาํนึกว่าการ
กระทาํใดๆ ในปจัจุบนัย่อมสง่ผลกระทบต่อ พลโลก และ
สงัคมโลกในอนาคตเสมอ สมดงักระแสพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทีพ่ระราชทานแก่นกัเรยีน 
นกัศกึษา คร ูและอาจารย ์เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ความว่า ... คนไทยทุกคนไมว่่าจะอยู่ในวยัใด มศีาสนาใด 
มอีาชพีใดย่อมตอ้งช่วยกนัอุม้ชชูาตบิา้นเมอืง คอื สว่นรวม
ใหอ้ยูไ่ด ้… เพราะการรูจ้กัทาํหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในฐานะ
สมาชกิหน่ึงของสงัคมจะช่วยทาํใหบ้า้นเมอืงสงบสขุและ
เขม้แขง็ 
ดว้ยเหตุน้ีแนวคดิการพฒันาผูเ้รยีนดา้นกจิกรรม
เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่ การมคีวาม
รบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จติสาธารณะ การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ และการปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการ
บรกิารสงัคม การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วมจงึเป็น
ปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินการกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ ซึง่จะเป็นแนวทางการปฏบิตังิานใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาเยาวชนของชาตใิหม้คุีณภาพ และ
เตรยีมพรอ้มเพื่อกา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน และการ
ขบัเคลื่อนการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องต่อไป 
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